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-	 переориентирование	 учебного	 процесса	 на	 результаты	 образова-
ния,	то	есть	четкое	определение	того,	что	именно	будет	знать	и	уметь	об-











Решение	 данных	 задач	 положено	 в	 основу	 нового	 российского	 за-





принцип	 построения	 образовательных	 программ	 (Методические	 реко-
мендации	…	,	2007;	Преображенская,	2013).
Новые	 требования	 к	 результатам	 освоения	 образовательных	 про-
грамм	 (результатам	 образования)	 обуславливают	 совершенствование	
содержания,	 разработку	 новых	методик	 и	технологий	 образовательной	
деятельности	(преподавания/обучения)	и	форм	контроля	за	ее	осущест-
влением	(мониторинг	качества	обучения),	в	который	помимо	всего	про-



















Такой	 подход	 к	 разработке	 образовательных	 программ	 позволяет	

















гут	 отвечать	лишь	отдельно	 взятые	 учебные	дисциплины.	Компоненты	
компетенций	формируются	при	изучении	различных	дисциплин,	а	так-
же	 в	 процессе	 практической	 и	 самостоятельной	 работы	 обучающегося.	





Таблица 1. Предметно-деятельностная модель образования
Модули 




К1 К2 К3 ……….. Кi


















Такая	модель	 является	 основой	формирования	 оценочных	 средств	
для	контроля	качества	усвоения	компетенций	обучающимися.








Таблица 2. Структура содержания рабочей программы и 















































Методические	 материалы,	 определяющие	 процедуры	 оценивания	
знаний,	умений,	навыков	и	(или)	опыта	деятельности,	характеризующих	














-	 активные	 формы	 обучения	 (проблемные	 лекции,	 лекции	 пресс-
конференции,	выполнение	мини-проектов	на	практических	занятиях);
-	 интерактивные	формы	обучения	 (мультимедийные	лекции,	 элек-





зволяет	 добиться	 формирования	 профессиональных	 компетенций	 обу-
чающегося,	подготовить	его	к	будущей	профессиональной	деятельности.
Также	 важное	 значение	 имеет	 содержание	 аудиторной	 и	 внеауди-
торной	 (самостоятельной)	 работы	 обучающегося.	 Технологии	традици-
онного	образования	позволяют	добиться	формирования	базовых	знаний,	
умений	и	частично	навыков	по	дисциплине	(модулю),	но	в	должной	мере	




на	 практическом	 применении	 получаемых	 знаний	 и	 умений,	 наличии	
проблем	и	дискуссионных	вопросов,	а	также	развивая	информационное	
сопровождение	процесса	обучения.	Поэтому	современные	образователь-




изучение	 базовых	 моментов	 отдается	 на	 самостоятельную	 подготовку.	
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